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m ETÍN OFICIAL S EXTRAORDINA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
C O R R B ^ S ^ O T S r ü I E T S T T E A L D I A ^ 5 O K A G O S T O 19Q5 
D E P A R T A M E N T O S B U N I S T E -
R I A 1 E S 
G O B E R N A C I O N 
REAL ORDEN 
l i m o . S r . : V i s t o o l p r o y e c t o d e 
| R e g l a m e n t o s a n i t a r i o de v í a s f é -
•reas, r e d a c t a d o p o r l a C o m i s i ó n q u e 
.1 t a l e f e c t o f u é d e s i g n a d a p o r B e a l 
orden de este D e p a r t a m e n t o d e f e -
cha 2 d e o c t u b r e de 1924 , a f i n d e 
dar c u m p l i m i e n t o a l o p r e v e n i d o e n 
el R e a l d e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a 
fiel D i r e c t o r i o M i l i t a r de 1 4 de j u n i o 
del m i s m o a ñ o , 
S. M . e l R e y ( Q . D . G . ) se h a ser-
v i d o a p r o b a r l e , a s í c o m o sus A p é n -
rtices, d e c l a r á n d o s e p r e c e p t i v a s y 
o b l i g a t o r i a s t o d a s sus r e g l a s . 
D e R e a l o r d e n l o d i g o a "V. I . p a -
ra s u c o n o c i m i e n t o y efectos q u e co -
r r e s p o n d a n . 
D i o s g u a r d e a "V. I . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 6 de j u l i o de 1 9 2 o . = s E l 
Subsec re t a r i o e n c a r g a d o d e l despa -
cho, M a r t í n e z A n i d o 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de S a n i d a d 
d e l R e i n o 
R e g l a m e n t o s a n i t a r i o de v í a s 
f é r r e a s 
A r t i c u l o 1 .° S e r á n A u t o r i d a d e s 
s a n i t a r i a s j u r i s d i c c i o n a l e s a l o s efec-
tos de este R e g l a m e n t o : . ^ 
a) L o s d i r e c t o r e s de S a n i d a d d e 
los p u e r t o s e n l as p o b l a c i o n e s m a r í -
t i m a s y fluviales c o u n a v e g a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , y lo s de l as e s t a c i o -
nes s a n i t a r i a s t e r r e s t r e s e n l a s f r o n -
t e r i z a s . 
b ) L o s I n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s 
de S a n i d a d e n lo s d e m á s casos, y a 
sea d i r e c t a m e n t e e n l as p o b l a c i o n e s 
en q u e t e n g a n s u r e s i d e n c i a o f i c i a l o 
p o r i n t e r m e d i o d o los I n s p e c t o r e s 
de d i s t r i t o o m u n i c i p a l e s d e S a n i -
d a d . 
L a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n p u r a -
m e n t e u r b a n a s ( t r a n v í a s , m e t r o p o l i -
t anos , e t c é t e r a ) , q u e e n t o d o caso h a -
b r á n de su j e t a r se a lo s p r e c e p t o s d o 
este R e g l a m e n t o , p e r t e n e c e r á n a l a 
j u r i s d i c c i ó n de lo s I n s p e c t o r e s p r o -
v i n c i a l e s o m u n i c i p a l e s de S a n i d a d , 
sa lvo e n a q u e l l a s es tac iones q u e r a -
d i q u e n e n z o n a m a r í t i m o - t o r r e s t r e 
•sujeta a l o s s e r v i c i o s do S a n i d a d e x -
t e r i o r 
A r t í c u l o 2 . ° A l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e S a n i d a d , p o r i n t e r m e d i o de 
U I n s p e c c i ó n g e n e r a l de S a n i d a d 
e x t e r i o r , c o r r e s p o n d e l a a l t a I n s p e c -
c i ó n y l a d i r e c c i ó n de l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s de v í a s f é r r e a s . 
A r t i c u l o 3 . ° P a r a lo s f i n e s de 
este R e g l a m e n t o se c o s i d e r a r á n e n -
fe rmedades i n f e c t o c o n t a g i o t m s , ade-
m á s de las p e s t i l e n c i a l e s e x ó t i c a s : 
c ó l e r a , pos t e y f i e b r e a m a r i l l a , l a s 
con tag iosas c o m u n e s , v i r u e l a , v a r i o -
í o i d e , v a r i c e l a , e s c a r l a t i n a , s a r a m -
p i ó n , d i f t e r i a , t i f u s e x a n t e m á t i c o , 
l iebre t i f o i d e a , m e n i n g i t i s c e r e b r o -
e s p i n a l , p o l i o m i e l i t i s a g u d a , t u b o r * 
c u l o s i s a b i e r t a s , c o q u e l u c h e , l e p r a , 
fiebre r e c u r r e n t e , s a r n a , t r a c o m a , 
d i s e n t e r í a , g r i p e , e n c e f a l i t i s l e t á r -
g i c a y s e p t i c e m i a s e n g e n e r a l . 
A r t í c u l o 4 . ° L o s v a g o n e s a m b u -
l a n c i a s d e q u e h a b r á n d e e s t a r p r o -
v i s t a s l as C o m p a ñ í a s f é r r e a s c o n 
m á s de 2 0 0 k i l ó m e t r o s de r e c o r r i -
d o , se a j u s t a r á n a l m o d e l o n ú m . 1 . 
A r t í c u l o 5 . ° T o d o s lo s t r e n e s co -
r r e o s t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n de a d -
m i t i r e n f e r m o s i n f e c t o c ó n t a g i o s o s , 
d e s t i n a n d o a este fin u n d e p a r t a -
m e n t o d e l a c lase c o r r e s p o n d i e n t e 
q u e r e ú n a c o n d i c i o n e s d e a i s l a m i e n -
t o . P a r a e l l o s e r á p r e c i s o q u e c o n l a 
a n t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a se d é a v i s o 
a l J e f e de l a e s t a c i ó n e n d o n d e h a y a 
d e e m b a r c a r e l e n f e r m o . D i c h o J e -
f e a d o p t a r á l a s d i s p o s i c i o n e s nece -
s a r i a s p a r a q u e p u e d a d i s p o n e r s e 
d e l d e p a r t a m e n t o c i t a d o . 
A r t í c u l o 6 . ° S i e n r u t a a p a r e c i e -
se a l g ú n caso d e l as e n f e r m e d a d e s 
e n u m e r a d a s e n e l a r t í c u l o 3 . ° , e l 
J e f e d e l t r e n a d o p t a r á l a s m e d i d a s 
m á s c o n v e n i e n t e s p a r a e l a i s l a m i e n -
d e l e n f e r m o y de l as p e r s o n a s q u e 
l o s a s i s t a n , d i s p o n i e n d o desde l u e g o 
q u e e l d e p a r t a m e n t o o c u p a d o p o r e l 
e n f e r m o , sea d e s a l o j a d o p o r l o s v i a -
j e r o s sanos . 
A r t í c u l o 7 . ° P a r a l a c l a s i f i c a c i ó n 
d e u n v i a j e r o c o m o e m f e r m o i n f e c -
t o c o n t a g i o s ó , e x c e p c i ó n h e c h a d e l 
caso s e ñ a l a d o e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r , 
d e b e r á e s t a r p r o v i s t o d e u n a c e r t i f i -
c a c i ó n m é d i c a e x p e d i d a p o r l a A u -
t o r i d a d s a n i t a r i a c o r r e s p o n d i e n t e . 
E n caso de u r g e n c i a p o d r á , e x p e d i r 
l a c e r t i f i c a c i ó n u n M é d i c o d e l a 
C o m p a f t i a , d a n d o c u e n t a de e l l o a 
l a A u t o r i d a d s a n i t a r i a j u r i s d i c c i o n a l 
A s t í c u l o 8 . " L a A u t o r i d a d s a n i -
t a r i a q u e e x p i d a c e r t i f i c a c i ó n a u n 
p a s a j e r o e n f e r m o a v i s a r á a l a d e l 
p u n t o e n d o n d e é s t e r i n d a v i a j e y a 
l a S u p e r i o r i d a d . 
A r t í c u l o 9 . " A l l l e g a r u n e n f e r -
m o i u f e c t o c o n t a g i o s o a l t é r m i n o d e 
s u v i a j e se p r o c e d e r á p o r e l p e r s o -
n a l d e l t r e n a c e r r a r e l d e p a r t a m e n -
t o u s a d o , p a r a q u e n o p u e d a se r u t i -
l i z a d o p o r o t r o s v i a j e r o s . 
A r t í c u l o 1 0 . C u a n d o l l e g u e a l 
t é r m i n o d e l t r e n o a l a e s t a c i ó n p r i -
m e r a d o n d e e x i s t a n m e d i o s de d e s i n -
f e c c i ó n u n d e p a r t a m e n t o q u e h a y a 
t r a n s p o r t a d o e n f e r m o s , s e r á s e p a r a -
d o de l a c o m p o s i c i ó n , p o n i e n d o u n a 
e t i q u e t a e n p a p e l r o j o q u e d i g a : 
« A d e s i n f e s t a r » . 
A r t í c u l o 1 1 . L a s p e r s o n a s , y a 
sean f a m i l i a r e s o p r o f e s i o n a l e s , q u e 
a e o m p a í i i m a u n e n f e r m o , s e r á n so-
m e t i d a s d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l 
v i a j e a l as m i s m a s m e d i d a s d e a i s l a -
m i e n t o y p r e v i s i ó n s a n i t a r i a . 
A r t í c u l o 1 2 . C u a n d o h a y a n d e 
u t i l i z a r s e los v a g o n e s a m b u l a n c i a s , 
d e b e r á ser a v i s a d a l a C o m p a ñ í a co -
r r e s p o n d i e n t e , c o n l a d e b i d a a n t e l a -
c i ó n , p a r a q u e e l c o c h e p u e d a s i t u a r -
se c o n l a m a y o r u r g e n c i a p o s i b l e 
e n l a e s t a c i ó n de p a r t i d a y e n e l t r e n 
de v i a j e r o s d o n d e t e n g a c a b i d a . 
A r t í c u l o 1 3 . E l e m b a r q u e d e e n -
f e r m o s i n f e c t o c o n t a g i o s os , a s í c o m o 
e l uso d e v a g o n e s a m b u l a n c i a s , so r e -
g i r á n p o r t a r i f a s e spec ia les a p r o b a -
das l e g a l m e n t e , c o n i n f o r m e de l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de S a n i d a d . 
A r t í c u l o 1 4 . T o d o e l m a t e r i a l 
t a p i z a d o q u e se c o n s t r u y a p o r l as 
C o m p a ñ í a s y e l a n t i g u o q u e se r e -
f o r m e , e s t a r á r e v e s t i d o e n t o d o e l 
i n t e r i o r q u e h a y a d o p o n e r s e e n c o n -
t a c t o c o n los v i a j e r o s p o r m e d i o d e 
f u n d a s m o v i b l e s , a d a p t a b l e s p o r 
c u a l q u i e r m e c a n i s m o q u e p e r m i t a 
r e t i r a r l a s c o n f a c i i i d a d . 
T o d a s l as es tac iones e n d o n d e se 
f o r m e n t r e n e s de v i a j e r o s , e s t a r á n 
d o t a d a s de u n d e p ó s i t o de f u n d a s de 
r e v e s t i m i e n t o de d e p a r t a m e n t o s , p a -
r a l a r e n o v a c i ó n de l as m i s m a s . 
A r t í c u l o 1 5 . L a s f u n d a s q u e se 
h a y a n u t i l i z a d o e n d e p a r t a m e n t o s 
de e n f e r m o s , s e r á n s o m e t i d a s a des-
i n f e c c i ó n , e n s o l u c i o n e s a n t i s é p t i -
cas, an te s de p r o c e d e r a s u l a v a d o y 
p l a c h a d o . 
A r t í c u l o 16 L o s f u r g o n e s d e s t i -
n a d o s a l t r a n s p o s t e d e c a d á v e r e s se 
a j u s t a r á n a l m o d e l o n ú m . 2 , a p l i c á n -
dose e n es tos casos, Ja t a r i f a espe-
c i a l q u e , a este o b j e t o , se a p r u e b e 
l e g a l m e n t e . 
A r t í c u l o 1 7 . T o d o t r e n q u e c o n -
d u z c a v i a j e r o s d e b e r á i r p r o v i s t o de 
u n b o t i q u í n t r a n s p o r t a b l e , m o d e l o 
n ú m e r o 3 . 
S e r á n r e sponsab l e s d e c u a l q u i e r 
o m i s i ó n e n este s e r v i c i o , a d e m á s de 
l as C o m p a ñ í a s , Jos J e f e s d e t r e n , 
q u i e n e s d e b e r á n a s e g u r a r s e a n t e s de 
l a p a r t i d a d e q u e e l b o t i q u í n h a s i -
d o e m b a r c a d o . 
A r t í c u l o 1 8 . L a s e s t ac iones ca -
beza , t é r m i n o y e m p a l m e s d e l í n e a s ; 
Jas d e d e p ó s i t o de m á q u i n a s de soco-
r r o y a q u e l l a s de p r i m e r o r d e n q u e 
se d e t e r m i n e n , s i n q u e e n n i n g ú n 
caso e s t é n s epa radas e n t r e s í m á s 
de 6 0 k i l ó m e t r o s , e s t a r á n p r o v i s t a s 
d e l b o t i q u í n t r a n s p o r t a b l e , m o d e l o 
n ú m e r o 4 , E n caso d e o c u r r i r un . s i -
n i e s t r o , l o s t r e n e s o m á q u i n a s do so-
c o r r o r e c o g e r á n y t r a n s p o r t a r á n a l 
l u g a r d e l suceso e l m a t e r i a l de 
es ta c lase q u e e x i s t a e n l as e s tac io -
nes d e s u r e c o r r i d o . 
A r t i c u l o 1 9 . L a s e s t ac iones q u e 
p o r s u i m p o r t a n c i a l o r e q u i e r a n , 
c o n t a r á n c o n i n s t a l a c i o n e s fijas p a -
r a l a a s i s t e n c i a y c u r a d e e n f e r m o s 
y h e r i d o s , de a c u e r d o c o n e l m o d e l o 
n ú m e r o 5 . 
A r t í c u l o 2 0 . L a s es tac iones de 
s e g u n d o o r d e n , apeade ros , e t c , d i s -
p o n d r á n de u n b o t i q u í n fijo r e d u c i -
d o , m o d e l o n ú m . 6 . 
A r t í c u l o 2 1 . E l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
de l as C o m p a ñ í a s c u i d a r á de q u e 
t o d o s lo s b o t i q u i n e s e i n s t a l a c i o n e s 
t e n g a n s i e m p r e l a d o t a c i ó n c o m -
p l e t a . 
A r t í c u l o 2 2 . E n e l p l a z o de u n 
m e s , a p a r t i r d e l a p u b l i c a c i ó n d e l 
p r e s e n t e R e g l a m e n t o , s o m e t e r á n l as 
C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s a l a 
a p r o b a c i ó n d e l a D i r e c i ó n g e n e r a l 
de S a n i d a d l a l i s t a d e l a s e s t ac iones 
q u e h a y a n d e e s t a r d o t a d a s de c a d a 
u n o d e lo s m o d e l o s m e n c i o n a d o s . 
A r t í c u l o 2 3 . L o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s de l as C o m p a ñ í a s de v í a s f é -
r r e a s se d i v i d i r á n e n d o s r a m a s : c i í -
n i c a e h i g i é n i c a d e b i e n d o c o n t a r 
c a d a u n a de e l l a s , a l a s ó r d e n e s d e l 
J e f e m é d i c o s u p e r i o r d e l s e r v i c i o , 
c o n e l p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o , a s í 
f a c u l t a t i v o c o m o a u x i l i a r , q u e sea 
p r e c i s o , s e g ú n Jas neces idades y 
t r á f i c o de c a d a C o m p a ñ í a . 
L o s R e g l a m e n t o s s a n i t a r i o s de 
r é g i m e n i n t e r i o r de l as C o m p a ñ í a s 
( f e r r o c a r r i l e s , t r a n v í a s , au tobuses , 
m e t r o s , e t c é t e r a ) s e r á n some t idos a 
l a a p r o b a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l de S a n i d a d . 
A t t í c u l o 2 4 . L o s pozos e n c h i v a -
dos e n l as e s t ac iones d e b e r á n e s t a r 
p e r m a n e n t e m e n t e c u b i e r t o s , s ó l i d a -
m e n t e i m p e r m e a b i l i z a d o s e n s u p a -
r e d i n t e r i o r y r o d e a d o s de u n a ca -
p a de c e m e n t o f o r m a n d o u n d e c l i -
v e s u a v e h a s t a u n m e t r o , p o r l o m e -
n o s , d e l b r o c a l . E s t a r á n l i b r e s d e 
fisuras o g r i e t a s p o r l a s cua l e s p u e -
d a n p r o d u c i r s e c o n t a m i n a c i o n e s . 
L a s C o m p a ñ í a s u t i l i z a r á n e l m e -
d i o a d e c u a d o e n c a d a caso p a r a e x -
t r a c c i ó n d e a g u a , t e n i e n d o e n c u e n -
t a l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s e n e l 
p á r r a f o a n t e r i o r . 
A r t í c u l o 2 5 . P a r a l a c o m p r o b a -
c i ó n d e l o s e x t r e m o s a n t e r i o r e s l o s 
I n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s de S a n i d a d 
d e b e r á n i n s p e c c i o n a r , p o r l o m e n o s 
u n a v e z a l « f i o , Jos p o z o s de Jas es-
t a c i o n e s , d a n d o c u e n t a a l as A u t o -
r i d a d e s s a n i t a r i a s j u r i s d i c c i o n a l e s 
d e l e s t ado e n q u e se oucuenfcron, s i n 
p e r j u i c i o de l a i n s p e c c i ó n d i r e c t a 
d e é s t a s s i e m p r e q u e l o j u z g u e n 
o p o r t u n o . 
A r t í c u l o 2 6 . L a s C o m p a ñ í a c u i -
d a r á n d e m a n t e n e r e n p e r f e c t o es ta -
d o d e l i m p i e z a l o s d e p ó s i t o s d e s t i -
n a d o s a l a g u a p o t a b l e , q u e e s t a r á n 
b a j o Ja v i g i l a n c i a c o n s t a n t e de lo s 
M é d i c o s de las C o m p a ñ í a s y do l a s 
A u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s . 
A r t i c u l o 2 7 . L o s a l j i b e s d e s t i -
n a d o s a l a r e p o s i c i ó n d e l a g u a d o 
l l u v i a q u e p o s e e n a l g u n a s es tac io -
nes d e b e r á n l i m p i a r s e , p o r l o m e n o s , 
u n a v e z a l a ñ o . 
L a s c u b a s , d e p ó s i t o s p e q u e ñ o s , b i -
d o n e s , e t c . , q u e se u t i l i c e n p a r a 
t r a n s p o r t a r e l a g u a , do u n a s e s t a c i o -
nes a o t r a s , d e b e r á n some te r se a l a 
m i s m a o p e r a c i ó n , p o r l o m e n o s u n a 
v e z c a d a t r i m e s t r e . 
A r t í c u l o 2 8 . E l a p r o v i s i o n a -
m i e n t o d o l h i e l o , l o m i s m o e n las 
e s t a c iones q u e e n l o s c o c h e s - c o m e -
d o r e s , se v e r i f i c a r a e n f o r m a t a l 
q u o l o s b l o q u e s l l e g u e n a los d e p ó -
s i t o s q u e h a y a n d e g u a r d a r l o s p e r -
f e c t a m e n t e p r o t e g i d o s . E s t o s d e p o -
; f! 
fiitos se m a n t e n d r á n t a p a d o s y e n 
esmevado es tado d a l i m p i e í i a . 
A r t í c u l o 2 í ) . L a s A u t o r i d í i d e s sa-
n i t a r i a s j u r i s d i c c i o n a l e s y lo s M ó -
dicos.' d e l as C o m p a ñ í a s , v i g i l a r á n 
e n t o d o m o m e n t o e l e s t ado d e l i m -
p i e ü í i d e l as coc inas de lo s coches -
c o m o d o r e s y de l as f o n d a s de las es-
t a c i o n e s . 
A r t í c u l o 3 0 . L o s J e f e s de es ta -
c i ó n p r o h i b i r á n l a v e n t a a m b u l a n -
te de l i g u a e n sus r e s p e c t i v a s es ta-
c ionus a todos a q u e l l o s v e n d e d o r e s 
Í[UÜ a o se p r o v e a n do d i c h o l í q u i d o , 
en los s i t i o s p r e v i a m e n t e a u t o r i z a -
dos p o r las A t i t o r i d a d e s s a n i t a r i a s 
j u r i s d i c c i a l e s . 
A r t i c u l o 3 1 L a s f o n d a s y c a n t i -
nas so a b a s t e c e r á n de a g u a e n s i -
t i o s r e c o n o c i d o s p r a v i a m e n t e c o m o 
acep tab l e s , t e n i e n d o o n cuenta , e l 
a r t i c u l ó 5 . ° d e l R e g l a m e n t o de Sa -
n i f l . t d m u n i c i p n l , y s i e l l o n o f u e r a 
p o s i b l e , d i s p o n d r á n de m e d i o s d e 
d e p u r a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n las p o -
s i b i l i d a d e s l o c a l e s , e n t o d o caso v i -
g i l a d o s p o r lo s m é d i c o s de l as C o m -
p a ñ í a s y A u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s j u -
r i s d i c c i o n a l e s . 
A r t í c u l o 3 2 . L a s C o m p a í í í a s de 
t r a n s p o r t e s u r b a n o s e i n t e r u r b a n o s 
f i n v t í i j e r o s ( m e t r o , t r a n v í a , a u t o -
buses, e l e c t o r a ) s o m e t e r á n d i a r i a -
m e n t e sus coches s u n a l i m p i e z a 
d e t e n i d a , u t i l i z a n d o p a r a e l l o so-
l u c i o n e s a n t i s é p t i c a s c o n v e n i e n t e s . 
A r t í c u l o 3 3 . S e m e s t r a l m e n t e 
p r o c e d e r á n a u n a d e s i n f e c c i ó n a 
f o n d o de l o s coches e n a n á l o g a s 
c o n d i c i o n e s y p o r p r o c e d i m i e n t o s 
seme jan te s a lo s d i s p u e s t o s p a r a 
los í c r r o c a r r i l e s , u t i l i z a n d o p a r a 
e l l o l o s e l e m e n t o s d e d e s i n f e c c i ó n 
a p r o p i a d o s , q u e d e b e r á n a d q u i r i r 
é n u n p l a z o de seis meses . L a s A ú -
tot- idades s a n i t a r i a s j u r i s d i c c i o n a l e s 
p o d r á n p r e s e n c i a r l a s o p e r a c i o n e s 
de d e s i n f e c c i ó n s i e m p r e q u e l o j u z -
g u e n c o n v e n i e n t e . , 
A r t í c u l o 3 4 . L a s C o m p a ñ í a s de 
v í a s f é r r e a s d i s p o n d r á n o n l a s esta-
c iones cabeza y t é r m i n o d e l i n e a y 
e n a q u e l l a s o t r a s q u e l as c o n v e n i e n -
c ias d e l s e r v i c i o d e m a n d e , d e i n s -
t a l n c i o n e s adecuadas p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n y d e s i n s e c c i ó n d e l m a t e r i a l 
d e s t i n a d o a l t r a n s p o r t e d e v i a i e r o s , 
g a n a d o s , m e r c a n c í a s sospechosas 
s a n i t a r i a m e n t e , e t c é t e r a . 
A r t í c u l o 3 5 . T o d o v a g ó n d e s t i -
n a d o a l t r a n s p o r t e d e v i a j e r o s h a -
b r á do ser de s in sec t ado t r i m e s t r a l -
m e n t e , p o r l o m e n o s , s u j e t á n d o s e 
a las r e g l a s s e ñ a l a d a s e n l a R e a l 
o r d e n do 3 1 de j u l i o de 1 9 2 3 . S i n 
p e r j u i c i o do esta d e s i n s e c c i ó n p e -
r i ó d i c a , s e r á n s o m e t i d o s a i g u a l 
p r á c t i c a a l final de s u v i a j e l o s c o -
ches u t i l i z a d o s p a r a e l t r a n s p o r t e 
do t r o p a s , p e r e g i i n a c i o n e s , r o m e -
r í a s , y e n g e n e r a l , de g r a n d e s a g l o -
m e r a c i o n e s de pe r sonas e n d e f e c t u o -
sas c o n d i c i o n e s de aseo. 
A r t í c u l o 3 t í . T o d o s l o s coches 
do v i a j e r o s q u e h a y a n s e r v i d o p a r a 
e l t r a n s p o r t o de e n f e r m o s i n f e c t o -
e o u t n g i o s o s o h a y a o c u r r i d o e n e l l o s 
a l g u n a d e f u n c i ó n , a s í c o m o los f u r -
g o i i e s d e s t i n a d o s a l t r a n s p o r t e de 
c a d á v e r e s , s e r á n d e s i n f e c t a d o s a l 
t é r m i n o de s u v i a j e . 
A r t í c u l o 3 7 . T o d o c o c h e q u e e n -
t r e e n t a l l e r e s p a r a s u f r i r « g r a n r e -
p a r a c i ó n » s e r á d e s i n f e t a d o an te s de 
d a r c o m i e n z o los t r a b a j o s d e a q u é -
l l a . 
So l l e v a r á n a cabo a n á l o g a s des-
i n f e c c i o n e s c i t a n d o se r e a l i c e n p e -
q u e ñ a s r e p a r a c i o n e s q u e i n m o v i l i -
c e n e l m a t e r i a l p o r m á s d e c i n c o 
d i a s , s i e m p r e q u e m e d i a r e u n pe -
r i o d o m a y o r de t r e s meses desde l a 
a n t e r i o r d e s i n f e c c i ó n d e l c o c h e . 
L a p r á c t i c a d e estas d e s i n f e c c i o -
nes se a j u s t a r á a l o d i s p u e s t o e n 
los A p é n d i c e s d e l p r e s e n t e R e g l a -
m e n t o . 
A r t c í u l o 3 8 . L o s v a g o n e s dos-
t i n a d o s a l t r a n s p o r t e de a n i m a l e s 
s e r á n d e s i n f e c t a d o s o des insec tados , 
s e g ú n lo s casos, a l t é r m i n o de ca-
d a v i a j e . 
A r t í c u l o 3 9 . L a s C o m p a ñ í a s d e 
v í a s f é r r e a s r e m i t i r á n a l a i n s p e c -
c i ó n g e n e r a l de S a n i d a d e x t e r i o r , 
e n e l mes de f e b r e r o de cada a ñ o , 
u n a r e l a c i ó n de los v a g o n e s de t o -
das clases q u e h a y a n s i d o d e s i n f e c -
t ados o des insec tados d u r a n t e e l 
a ñ o a n t e r i o r , e s p e c i f i c a n d o las p r á c -
t i c a s s u f r i d a s y s u n ú m e r o , l o s m o -
t i v o s de e l l a s , a s í c o m o l a s e r i e y 
H ú m e r o de cada u n i d a d saneada . 
A r t i c u l o 4 0 . T o d o s l o s t r e n e s 
l l e v a r á n u n A V . C , p o r l o m e n o s 
p a r a cada dos cochos d e v i a j e r o s de 
c u a l q u i e r c lase q u e sean . U n i c a m e n -
t e se e x c e p t u a r á n de esta p r o p o r -
c i ó n a q u e l l o s t r e n e s q u e p o r s u c o m -
p o s i c i ó n y r e c o r r i d o n o p u e d a n l l e -
v a r m á s q u e u n o o dos f u r g o n e s p r o -
v i s t o s de r e t r o t e s . . 
T o d o s l o s AV. C , c o n t a r á n c o n 
d e p ó s i t o s de a g u a e n c a n t i d a d su -
f i c i e n t e p a r a q u e n o se a g o t e e n t o -
d o e l v i a j e , c a l e f a c i ó n e n l as é p o -
cas r e g l a m e n t a r i a s y l a v a b o , d e -
b i e n d o m a n t e n e r s e c o n s t a n t e m e n t e 
c o n t o d a s u d o t a c i ó n e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s de l i m p i e z a . 
L o s AV. C . d e t r e n e s , s e r á n asea-
dos y d e s i n f e c t a d o s c u i d a d o s a m e n -
t e a l final de c a d a . v i a j e . 
A r t í c u l o 4 1 . L a s p a r t e s t a p i z a 
zas o g u a r n e c i d a s de lo s coches q u e 
e n l o suces ivo se c o n s t r u y a n , s e r á n 
m o v i b l e s y d e s p l a z a b l e s p a r a f a c i l i -
t a r l a l i m p i e z a y l as p r á c t i c a s de 
s a n e a m i e n t o . 
A r t í c u l o 4 2 . L a l i m p i e z a d e l 
m a t e r i a l m ó v i l y , e n e s p e c i a l , d e l 
d e s t i n a d o a l t r a n s p o r t e d e v i a j e r o s , 
se h a r á a l final d e l r e c o r r i d o c o m -
p l e t o d e l o s t r e n e s . 
A r t í c u l o 4 3 . T o d o s lo s coches 
de v i a j e r o s l l e v a r á n e n s i t i o v i s i -
b l e u n r ó t u l o e n e l q u e se s e ñ a l e l a 
p r o h i b i c i ó n d e e s c u p i r e n e l s u e l o . 
A r t í c u l o 4 4 . L a s t o a l l a s de lo s 
l a v a b o s , l a s s á b a n a s y f u n d a s d o 
a l m o h a d a de l o s d e p a r t a m e n t o s de 
c a m a s y l as f u n d a s d e r e v e s t i m i e n -
t o de lo s coches de v i a j e r o s se l a v a -
r á n , l e j i a r á n y p l a n c h a r á n d e s p u é s 
d e cada v i a j e , s i n q u e p o r n i n g ú n 
m o t i v o p u e d a p r e s c m d i r s e d e estos 
r e q u i s i t o s p a r a s u n u e v a u t i l i z a -
c i ó n . 
A r t í c u l o 4 5 . L a s es tac iones de 
v í a s f é r r e a s y t o d o s sus l oca l e s ane -
x o s , que e n l o s u c e s i s i v o se c o n s t r u -
y a n , s e r á n co locadas a p r u e b a de 
r a t a s . E n e l p l a z o de seis meses se-
r á n i g u a l m e n t e co locados a p r u e b a 
de r a t a s t o d o s los a l m a c e n e s , d e p ó -
s i to s de m e r c a n c í a s , e c o n o m a t o s , 
e t c é t e r a . , s i t u a d o s o r e l a c i o n a d o s c o n 
es tac iones f e r r o v i a r i a s ¡ j e r t e n e c i e n -
tes a p o b l a c i o n e s m a r í t i m a s o flu-
v i a l e s c o n n a v e g a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
A r t í c u l o 4(3. T o d o s los loca les 
de l as es tac iones de v í a s f é r r e a s e n 
d o n d e se a l m a c e n e n o d e p o s i t e n 
s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s s e r á n des-
r a t i z a d o s c a d a seis meses . 
A r t i c u l o 4 7 . L o s loca les d e l as 
es tac iones de v í a s f é r r e a s se m a n -
t e n d r á n e n c o n s t a n t e e s t ado de l i m -
p i e z a , a j u s t á n d o s e a l as s i g u i e n t e s 
r e g l a s : 
1 . ° E l p i s o de l as es tac iones , sa-
las de espera y de e q u i p a j e s , o f i c i -
n a s , m u e l l e s d e e m b a r q u e , a l m a -
cenes , t a l l e r e s , f o n d a s , e t c . , debe -
r á n ser l i m p i a d o s t a n f r e c u e n t e -
m e n t e c o m e s e a p o s i b l e y a l o m e n o s 
u n a v e z a l d í a . É l b a r r i d o e n seco 
se p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e y s e r á 
s u s t i t u i d o p o r e l b a r r i d o h ú m e d o . E l 
s u e l o de estos l oca l e s d e b e r á e s t a r 
d i s p u e s t o d e m a n e r a q u e e l b a r r i d o 
h ú m e d o sea p r a c t i c a b l e , y e n ade -
l a n t e lo s l oca l e s n u e v o s q u e se cons-
t r u y a n t e n d r á n l o s sue los i n p e r m e a -
b l e s , capaces de u n a p e r f e c t a l i m -
p i e z a y d e s i n f e c c i ó n . 
2 . ° S e r á n i n s t a l a d a s e n l as salas 
de espera y e q u i p a j e s , o f i c i n a s , t a -
l l e r e s , c o m e d o r e s , e t c . , e s c u p i d e r a s 
h i g i é n i c a s . A l m i s m o t i e m p o se i n -
d i c a r á l o p r o h i b i c i ó n a b s o l u t a d e 
e s c u p i r e n e l s u e l o . 
3 . " L o s r e t r e t e s do las e s t ac io -
nes e s t a r á n e s m e r a d a m e n t e l i m p i o s , 
p r a c t i c á n d o s e d i a r i a m e n t e l a des-
i n f e c c i ó n do los m i s m o s c u a n t a s v o -
ces sea n e c e s a r i o . E n las es tac iones 
d o n d e h a y a a g u a c o r r i e n t e e s t a r á n 
p r o v i s t o s de s i f ó n h i d r á u l i c o y des-
c a r g a a u t o m á t i c a . 
4 . " E n a q u e l l a s es tac iones q u e 
c a r e z c a n de l a c a n t i d a d de a g u a 
fmficient .o p a r a e l s e r v i c i o de lo s 
A V . C , se a p l i c a r á n las s i g u i e n t e s 
r e g l a s p a r a l a d e s i n f e c c i ó n de lo s 
m i s m o s : 
a) E n las e s t ac iones de en l ace 
y e n a q u e l l a s e n q u e los t r enes co -
r r e o s h a g a n p a r a d a s o r d i n a r i a s , su -
p e r i o r e s a q u i n c e m i n u t o s , s e r á n 
d e s i n f e c t a d o s , p o r lo . m e n o s , t r e s 
voces a l d í a lo s r e t r e t e s y se esta-
b l e c e r á u n s e r v i c i o de e s c r u p u l o s a 
y f r e c u e n t e l i m p i z a . 
b ) E n e l r e s t o de l a s es tac iones 
q u e p o r s u escaso m o v i m i e n t o y 
c o r t a s p a r a d a s d e lo s t r e n e s se u t i -
l i z a n e scasamen te l o s r e t r e t e s , se 
d e s i n f e c t a r á n é s t o s dos veces p o r 
d í a , t e n i é n d o s e s i e m p r e e n l a s ade -
cuadas c o n d i c i o n e s d e l i m p i e z a . 
A r t í c u l o 4 8 . E l s e r v i c i o s a n i t a -
r i o d e l a s C o m p a ñ í a s e j e r c e r á u n a 
c o n s t a n t e i n t e r v e n c i ó n s o b r e l as 
f o n d a s , r e s t a u r a n t e s y c a n t i n a s , e n 
t o d o l o q u e se r e f i e r e a l a c a l i d a d 
de lo s a l i m e n t o s y b e b i d a s , p a r a 
q u e s u v e n t a se r e a l i c e e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s d e h i g i e n e y s a l u b r i -
d a d . T a m b i é n se v i g i l a r á l a c a l i d a d 
d e l o s a l i m e n t o s y b e b i d a s y c o n d i -
c iones h i g i é n i c a s g e n e r a l e s d e los 
coches r e s t a u r a n t e s . 
L a s A u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s j u r i s -
d i c c i o n a l e s i n s p e c c i o n a r á n l a f o r m a 
c o m o so e j ecu t e es te s e r v i c i o e i n -
t e r v e n d r á n d i r e c t a m e n t e c u a n d o l o 
j u z g u e n c o n v e n i e n t e . 
A r t í c u l o 4 9 . L o a d o r m i t o r i o s p a -
ra e l p e r s o n a l , e s t ab l ec idos e n a l g u -
nas e s t ac iones , d e b e r á n ser o b j e t o 
de e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a , y s e r á n 
des insec tados t r i m e s t r a l m e n t e , ade -
m á s de sos t ene r lo s e n e l d e b i d o g r a -
d o de l i m p i e z a . D e i g u a l m o d o se 
p r o c e d e r á e n lo s d o r m i t o r i o s p a r a 
v i a j e r o s e s t a b l e c i d o s e n a l g u n a s f o n -
das de e s t ac iones . 
A r t í c u l o 5 0 . L o s Je fes de Jos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s q u e t i e n e n es ta-
b l e c i d o s l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a -
r r i l e s d e b e r á n d a r c u e n t a a n u a l m e n -
t e a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S a n i -
d a d d e l e s t ado de s a l u b r i d a d do sus 
l í n e a s r e s p e c t i v a s , a ñ a d i e n d o a es to 
c u a n t o s d a t o s l es s u g i e r a s u b u e n 
c e l o r e f e r e n t e s a l a m o r b i l i d a d d e l 
p e r s o n a l , v i g i l a n c i a q u e h a n e j e r c í , 
d o y m e d i d a s h i g i é n i c a s q u e han 
a d o p t a d o . 
A r t í c u l o 5 1 . L o s D i r e c t o r e s do 
S a n i d a d d e p u e r t o s y i ' r on t e r a s y los 
I n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s de S a u i -
d a d d a r á n c u e n t a a n u a l m e n t e a Ja 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S a n i d a d de l 
e s t ado y f u n c i o n a m i e n t o do los yer-
v i c i o s s a n i t a r i o s d e v í a s f é r r e a s en 
s u j u r i s d i c c i ó n r e s p e c t i v a . 
É n todo m o m e n t o c o m u n i c a r á n 
l a s i n c i d e n c i a s e i n f r a c i o n e s o c u -
r r i d a s y , e n este ú l t i m o caso , l a san-
c i ó n i m p u e s t a p o r e l l o s o q u e co-
r r e s p o n d a i m p o n e r a l a S u p e r i o r i -
d a d . 
A r t í c u l o 5 2 . L a s C o n i p a ñ i as 
p r o p i e t a r i a s d e v í a s f é r r e a s y l í n e a s 
de t r a n s p o r t e i n t e r u r b a n a s y u r b a -
nas p r e s t a r á n a los f u n c i o n a r i o s sa-
n i t a r i o s l a a s i s t e n c i a n e c e s a r i a pa-
r a e l i n e j o r c u m p l i m i e n t o d e l p r e -
sen te I f e g l a m e n L o ; d e b i e n d o f a c i -
l i t a r l e s l a e n t r a d a en toclns Jas de-
p e n d e n c i a s a d s c r i t a s a l s e r v i c i o , y 
a v i s a r l e s , c o n l a a n t e l a c i ó n d e b i d a , 
l a r o n l i a a c i ó n do p r á c t i c a s do sanea-
m i e n t o e n m a t e r i a l e s y l ó c u l o s , p o r 
« i c r e y e r e n o p o r t u n o p r e s e n c i a r l a s . 
A r t i c u l o 5 3 . P o r causa j u s t i n -
c u d n , y d a n d o c u e n t a de r i l o a la 
D i r e c c i ó n g e n e r a l , * p o d r á n las A n t o -
r i d f l d c s íífttiiffiriíis jurisfliccionalcK 
a d o p t a r a q u e l l a s m e d i d a s q u e j u z -
g u e n necesar ias p a r a l a defensa de 
l a s a l u d p ú b l i c a , y c u y a u r g e n c i a 
n o c o n s i e n t a c o n s u l t a p r e v i a a la 
S u p e r i o r i d a d , 
A r t í c u l o 5 4 . L o s f u n c i o n a r i o s 
a d s c r i t o s a l as C o m p t . ü í a s , p o r sus 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se r e l a c i o n a -
r á n c o n s t a n t e y d i r e c t a m e n t e con 
las A u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s j u r i s d i c -
c i o n a l e s , de q u i e n e s r e c i b i r á n Jas 
i n s t r u c i o n e s t é c n i c a s necesa r ias pa -
r a e l c u m p l i m i e n t o d e l p r e s e n t e l i o -
g l a m e n t o . 
A r t i c u l o 5 5 . E n caso de e p i d e -
m i a , o c u á n d o l as a n o r m a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s s a n i t a r i a s l o d e m a n d e n , 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S a n i d a d 
p o d r á d i s p o n e r d e l m a t e r i a l s a n i -
t a r i o p e r t e n e c i e n t e a l a s C o m p a -
ñ í a s p r o p i e t a r i a s do v í a s f é r r e a s , 
p a r a u t i l i z a r l o u n l a de fensa d e l a 
s a l u d p ú b l i c a . 
A r t i c u l o 5 6 . C u a n d o e x i s t a e l 
p e l i g r o d e i n v a s i ó n d e l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l p o r p e s t i l e n c i a s e x ó t i c a s ; 
se d e c l a r e n o í i c i f l í m e n t e e p i d e n i i u s ; 
o s u r j a n , e n g e n e r a l , a m e n a z a s de 
o r d e n s a n i t a r i o , l a D i r e c c i ó n gene -
r a l d u S a n i d a d d i c t a r á las r e g l a s y 
m e d i d a s q u e h a y a n do p o n e r s e e n 
p r á c t i c a , e n los t r enes y v í a s de co-
m u n i c a c i ó n e n g e n e r a l , p a r a l a de-
fensa de l a s a l u d p ú b l i c a -
A r t í c u l o 5 7 . L a s i n f r a c i o n e s de 
o r d e n s a n i t a r i o q u e so r e l a c i o n e n 
c o n e l . s e r v i c i o do v í a s f é r r e a s y 
l í n e a s d e c o m u n i c a c i ó n , c o m e t i d a s 
p o r las C o m p a ñ í a s y sus e m p l e a d o s 
y p o r p a r t i c u l a r e s , s e r á n ca s t igadas 
c o n m u l t a s de*. 
a ) H a s t a 100 pesetas , i m p u e s -
t a s p o r l o s D i r e c t o r e s d o las E s t a -
c iones s a n i t a r i a s do p u e r t o s y f r o n -
t e ra s e I n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s de 
S a n i d a d . 
b ) H a s t a 5 0 0 pesetas p o r Ja l n s -
p e e i ó n g e n e r a l de S a n i d a d e x t e r i o r . 
. c ) H a s t a 2 . 5 0 0 pese tas , p o r l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de S a n i d a d . 
C o n t r a t o d a i m p o s i c i ó n de m u l t a 
cabe e l r e c u r s o a d m i n i s t r a t i v o , s i en -
d o c o n d i c i ó n i n e x c u s a b l e p a r a su 
t r a m i t a c i ó n e l d e p ó s i t o p r e v i o de 
l a m u l t a . 
E n caso ele q u e l a i n f r a c c i ó n sa-
i i U n n u fuese c o n s t i t u t i v a fio d e l i t o , 
^.nt pj isarlo e l t a n í o de c u l p a a i o s 
' l ' nbuna les do J u s t i c i a . 
J l n d r i d , tí d e j u l i o d o 3 9 2 5 . = : 
¿ p r o b a d o p o r S. M . : = E 1 Subsec ro -
¡ii r i o e n c a r g a d o d e l d e s p a c h o , i l /r t)*-
jin^z An ido . 
Sciior D i r e c t o r g e r i e i t i l d e S a n i d a d , 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y , e n ge-
n o r a l , de t r a n s p o r t e s y m e d i o s 
do c o m m i i c a c i ó n u r b a n o s e i n -
t o v u r b a n o s . 
A P É N D I C E S 
( J l o d o l o n ú m . 1.) 
( W h e p a m transporte de enfermos 
E s t e c o c h e d e b e r á c a t a r m o n t a d o 
sobro b a s t i d o r de 7 , 3 0 0 m e t r o s de 
largo i a p r o x i m a d a m e n t e , se r p r o -
visto de f r e n o de v a c í o a u t o m á t i c o 
v de h u s i l l o , d e c a l e f a c i ó n p o r a g u a 
¡ •a l iente , q u e p o d r á f i i n e i o n a r i n * 
i l i í t i n t a m e n t e , p o r m e d i o d e l v a p o r 
rJt> J.i- l o c o m o t o r a o p o r m e d i o de 
una e s t u f a , s i e n d o e l c o n j u n t o de 
la d i s t r i b u c i ó n e l i n d i c a t o en e l a d - ' 
j un to u s q u e m a . . 
C o m p r e n d e r á , dos d e p a r t a m e n t o s 
para e n f e r m o s , c u y a s p u e r t a s de 
ncceso t e n g a n u n a n c h o de 7 5 0 i n i -
l í m u t r u s , s u f i c i e n t e p a r a d a r paso 
a una c a m i l l a . ^ . . 
L i i s pa redes y p i s o de d i c h o s de -
l i a r í a m e n t o s s e r á n r e c u b i e r t o s c o n 
l i n o l é u m , p i n t á n d o s e e n b l a n c o e l . 
ilu las pa redes ; l a s c a m a s s e r á n c u -
liiertas de f u n d a s , q u e s e r á n l a v a -
tlas y de s in f ec t adas d e s p u é s de ca-
da v i a j e . 
T e n d r á n t a m b i é n u n d o p a r t a -
TOt'iito c o n dos c a m a s s u p e r p u e s t a s , 
¡ ü u v e i d a s a l a s d e l a C o m p a ñ í a 
rltí Coches-Camas , p a r a ser u t i l i z a -
das p o r las pe r sonas q u e a c o m p a -
ñ e n a los e n f e r m o s . 
D i s p o n d r á n de u n A V . C . y t o c a -
ttor, c o n u n d e p ó s i t o d e a g u a de l a . 
m a y o r c a p a c i d a d p o s i b l e . 
E l t d u m b r a d o s e r á e l ó t r i c o . 
E l f o r r a d o e x t e r i o r Se l .coebe se-
rá de c h a p a , p i n t a d a c o l o r v e r d e ; 
obscuro . 
Se e n t e n d e r á q u e estas • c a r ac t e -
r i s t icas d e b e r á n a d a p t a r s e a lo s d i s -
t i n t o s a n c h o s de v í a y o t r a s c o n d i -
ciones d e l m a t e r i a l q u e u s a c a d a 
C o m p a ñ í a . , 
( M o d e l o n ú m . 2 . ) 
Coche p a r a transporte de caddverea 
E s t e c o c h e d e b e r á ser m o n t a d o 
sobro b a s t i d o r de 7 , 3 0 0 ' m e t r o s de 
l a r g o , e s t a r p r o v i s t o de f r e n o p o r 
«1 v a c í o a u t o m á t i c o y de h u s i l l o y 
".justarse e n s u d i s t r i b u c i ó n i n t e -
l í o r a l a d j u n t o e s q u e m a . 
K l d e p a r t a m e n t o p a r a t r a n s p o r t e 
flu c a d á v e r e s e s t a r á f o r r a d o c o m -
p i e t u m e n t e e n . s u i n t e r i o r de z i n c , 
p i n t a d o de c o l o r g r i s c l a r o . 
E l d e p a r t a m e n t o p a r a l a s pe r so -
HUM q u e a c o m p a ñ e n a! c a d f t v o r s e r á 
para o c h o a s i en to s , e s t a n d o e l t a -
pizado d e l m i s m o c u b i e r t o c o n f u n -
das, q u e s e r á n l a v a d a s y des in feo 
tadas a cada v i a j e j las pa r edes cs-
t i i r á n c u b i e r t a s d e l i n o l ú u m p i n t a -
do do b l a n c o . 
D i s p o n d r á de u n " W . C . y t o c a d o r 
t o n d e p ó s i t o de a g u a . 
E l f o r r a d o e x t e r i o r d e l c o c h e se-
rá de c h a p a , d e c o l o r v e r d e obs -
curo . 
r So e n t e n d e r á q u e estas earacte-
''fsticas d e b e r á n a d a p t a r s e a io s d is -
t in tos a n c h o s d e v í a y o t r a s c o n d i -
' i u i i e s d e l m a t e r i a l q u e usa c a d a 
C o m p a ñ í a . 
( J l o d o l o n ú m . 3 . ) 
Botiqutnea de tren 
T o d o s los t r e n e s do v i a j e r o s l l e -
v a r á n u n b o t i q u í n , c u y a d o t a c i ó n 
c o n s t a r á , c o m o m í n i m o , d e lo s s i -
;montus e l e m e n t o s . 
A l c o h o l d e 9 0 g r a d o s , 1 0 0 g r a -
m o s ( u n f r a s c o ) . 
T i n t u r a do á r n i c a , 1 0 0 g r a m o s 
( u n f r a s c o ) . 
A c i d o p í c r i c o , d i s o l u c i ó n a l 12 
p o r 1 .000 , ' .00 g r a m o s ( u n f r a s c o ) . 
E t e r s u l f ú r i c o , 6 0 g r a m o s ( u n 
f r a s c o ) . 
A n ü p i r i n a , e n c o m p r i m i d o s o p a -
que t e s d o 5 0 c e n t i g r a m o s , t r e s g r a -
m o s . 
B i c l o r u r o de m e r c u r i o , e n c o m -
p r i m i d o s de u n g r a m o , u n t u b o ( 1 0 
p a s t i l l a s ) . 
INYEQTAünES 
C l o r u r o m ó r f i c o , a m p o l l a s de u n 
c e n t i g r a m o , c i n c o a m p o l l a s . 
A c e i t e a l c a n f o r a d o , a l 1 0 p o r 1 0 0 , 
c i n c o a m p o l l a s . 
E r g o t i n a , c i n c o a m p o l l a s . 
A p o m o r f i n a , c i n c o a m p o l l a s . 
E t e r s u l f ú r i c o , c i n c o a m p o l l a s . 
C a f e í n a , c i n c o a m p o l l a s . 
N i t r i t o de a m i l o , c i n c o a m p o l l a s . 
S i n a p i s m o s , u n a c a j a . 
J e r i n g i l l a s p a r a . i n y e c c i ó n h i p p -
d é r m i c a , u n a . 
BOLSA'DE CUBACIÓN", CONTENIENDO! 
B i s t u r í , u n o . 
P i n z a de d i s e c c i ó n , u n a . 
P i n z a h e m o s t á t i c a , u n a 
T i j e r a r e c t a , u n a . 
E s t i l e t e , u n o . 
S o n d a a c a n a l a d a , u n a . 
A g u j a s de s u t u r a , c u a t r o . . 
C o m p r e s o r h e m o s t á t i c o p a r a 
m i e n b r ó s , u n t u b o . 
S e d a e s t e r i l i z a d a p a r a s u t u r a , u n 
t u b o . 
C a t g u t e s t e r i l i z a d o p a r a l i g a d u -
r a , u n t u b o . 
G a s a e s t e r i l i z a d a , e n p e q u e ñ a s 
c o m p r e s a s , u n a c a j a de 1 0 c o m p r e -
sas. ' ) ' ' • • ' : . • -.• • 
G a s a h i d r ó f í l a , u n p a q u e t e d e u n 
m e t r o . 
Gasa i o d o f ó r m i c a , u n p a q u e t e de 
u n m e t r o . 
A l g o d ó n h i d r ó f i l o , 2 5 0 g r a m o s . 
VENDAS 
V e n d a s de gasa , s u r t i d a s , d i e z . 
V e n d a s C a m b r i o d e 1 0 p o r 1 0 , 
u n a . , 
V e n d a s C a m b r i c d e 7 p o r 6 , u n a . 
F é r u l a s p a r a f r a c t u r a , s u r t i d a s , 
se i s . 
B a n d e j a d e c u r a , u n a . 
C a r r e t e de a g l u t i n a n t e , u n o . 
L o s b o t i q u i n e s d e t r e n l l e v a r á n , 
i m p r e s a s , i n s t r u c c i o n e s p a r a s u uso , 
c o n l as e x p l i c a c i o n e s necesa r i a s p a -
r a l a s pe r sonas ajenas a l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a q u e t u v i e r a n n e c e s i d a d d e 
u t i l i z a r l o s . 
( M o d e l o n ú m . 4 ) 
Botiquines t m m p o r t á b l e s p a r a el so-
coí'ro de grandes accidentes 
E n las e s t ac iones d e e n l a c e y t é r -
m i n o d e l í n e a , a s í c o m o e n a q u e l l a s 
e s t ac iones d o n d e se t e n g a m a t e r i a l 
de s o c o r r o p a r a casos d e a c c i d e n t e s , 
y l a s q u e , p o r s u m o v i m i e n t o d e 
v i a j e r o s y n ú m e r o de t r e n e s q u e se 
f o r m e n , se c o n s i d e r e p r e c i s o , e x i s -
t i r á n b o t i q u i n e s t r a n s p o r t a b l e s , c o n 
m a t e r i a l q u i r ú r g i c o n e c e s a r i o p a r a 
c u r a s m ú l t i p l e s . 
E n t odas l as l i n c a s , y a u n q u e n o 
e x i s t a n i n t e r m e d i a s es tac iones d e l a 
c a t e g o r í a a n t e r i o r , t e n d r á n l as C o m -
p a f í f a s u n o d e estos b o t i q u i n e s c a d a 
7 0 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
L a d o t a c i ó n m í n i m a de c a d a b o t i -
q u í n d e sosor ro s e r á l a s i g u i e n t e : 
A l c o h o l do ÍIO g r a d o s , ÜtX) g r a m o s . 
T i n t u r a de á r n i c a , 2 0 0 g r a m o s . 
E t e r s u l f ú r i c o , 1 5 0 g r a m o s . 
A m o n í a c o , 1 0 0 g r a m o s . 
S o l u c i ó n á c i d o p í c r i c o a s a t u r a -
c i ó n , 2 0 0 g r a m o s . 
S o l u c i ó n h e m o s t á t i c a do a n t i p i r i -
n a a l 1 0 p o r 1 0 0 , '200 g r a m o s . 
G l i c e r i n a n e u t r a , 1 0 0 g r a m o s . 
C l o r o f o r m o , 1 0 0 g r a m o s o t r e s 
a m p o l l a s de 3 0 g r a m o s . 
T i n t u r a de i o d o , 100 g r a m o s . 
L á u d a n o S y d e n h a n , 3 0 g r a m o s . 
S i n a p i s m o s , u n a c o j a . 
A m b r i n a , u n a b u j í a . 
B i c l o r u r o de m e r c u r i o , e n p a s t i -
l l a s de u n g r a m o , u n t u b o ( 1 0 p a s t i -
l l a s ) . 
A g l u t i n a n t e , u n c a r r e t e . 
INYECTABLES 
C a f e í n a , u n a c a j ú ( 1 0 a m p o l l a s ) . 
M o r f i n a , u n a ca ja (10 a m p o l l a s ) . 
A p o m o r f i n a , u n a ca ja ( 1 0 a m p o -
l l a s ) . 
E r g o t i n a , u n a c a j a (10 a m p o l l a s ) . 
A c e i t e a l c a n f o r a d o , u n c a j a ( 1 0 
a m p o l l a s ) . 
E t e r s u l f ú r i c o , u n a c a j a ( 1 0 
a m p o l l a s ) . 
N i t r i t o d e a m i l o , u n a c a j a ( 1 0 
a m p o l l a s ) . 
HATEHIAL QUIRÚRGICO 
G a s a e s t e r i l i z a d a , u n b o t e m e t á l i -
c o d e 3 0 c o m p r e s a s . 
Gasa h i d r ó ñ l a , t r e s p a p u o t e s d e 
c i n c o m e t r o s . 
G a s a i o d o f ó r m i c a , u n p a q u e t e de 
u n m e t r o . 
A l g o d ó n h i d r ó f i l o , e n p a q u e t e s 
de 1 0 0 g r a m o s , d i e z p a q u e t e s . 
A l g o d ó n h i d r ó f i l o , e n p a q u e t e s 
de 2 6 0 g r a m o s , dos p a q u e t e s . 
V e n d a s de gasa, , s u r t i d a s , 4 0 , 
V e n d a s C a m b r i c de 7 p o r 5 , d i e z 
p a q u e t e s . 
V e n d a s C a m b r i c de 1 0 p o r 1 0 , 
se i s . 
I m p e r d i b l e s , s u r t i d o s , u n a c a j a . 
F é r u l a s y t a b l i l l a s , s u r t i d a s , 1 2 . 
C o m p r e s o r h e m o s t á t i c o , u n o . 
S e d a e s t e r i l i z a d a , c u a t r o t u b o s . 
C a t g u t e s t e r i l i z a d o , c u a t r o t u b o s . 
INSTBUMENTAI, QUIBÚBOICO 
B o l s a do c u r a c i ó n , c o n t e n i e n d o ; 
B i s t u r í , u n o . 
T i j e r a r e c t a , n n a . 
P i n z a P e a n t , u n a . 
P i n z a d i s e c a r , u n a . 
S o n d a a c a n a l a d a , u n a . 
A g u j a s de s u t u r a , c u a t r o . 
CAJA DE AMPUTACIONES 
C u c h i l l e t e s do a m p u t a c i ó n , d o s . 
B i s t u r í s , d o s . 
T i j e r a r e c t a , u n a . 
T i j e r a c u r v a , u n a . 
P i n z a d e d i s e c c i ó n , u n a . 
P i n z a s de f o r c i p r e s i ó n , d o s . 
A g u j a B e s c h a n e s , r o m a , u n a , 
H o v i i i a , u n a . 
P i n z a g u b i a , u n a . 
S i e r r a de l o m o m ó v i l , u n a . 
S i e r r a de a r c o , c o n h o j a d e re -
p u e s t o , n n a . 
A g u j a de M o y , u n a . 
A g u j a s de s u t u r a , c u a t r o . 
J e r i n g u i l l a l ü p o d é r m i c a , u n a . 
H e r v i d o r m e t á l i c o c o n l a m p a r i l l a 
de a l c o h o l y b a n d e j a p a r a i n s t r u -
m e n t a l , u n o . 
B a n d e j a p a r a c u r a s , u n a . 
C e p i l l o de u ñ a s , u n o . 
J a b ó n s u b l i m a d o , u n a p a s t i l l a . 
V a s o de h i e r r o e s m a l t a d o , u n o . 
( M o d e l o n ú m . 5 . ) 
Insta lac iones f i jas 
E n a q u e í / a s e s t ac iones d o n d e e x i s -
t e n t a l l e r e s y d o n d e e l n ú m e r o d e 
e m p l e a d o s do p l a n t i l l a q u e e n e l l a s 
t m b a j e n sea s u p e r i o r a 3 0 0 , d e b e r á n 
las C o m p a ñ í a s t e n e r u n l o c a l fijo 
d e s t i n a d o t a n t o a l a a s i s t e n c i a d e 
los a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o c o m o a l a 
de v i a j e r o s a c c i d e n t a d o s . 
I g u a l m e n t e d e b e r á n t e n e r l o e n 
l as es tac iones de e n l a c e de i m p o r -
t a n c i a , y e s t a r á d o t a d o , c o m o m í -
n i m o , de lo s s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
M e s a d e o p e r a c i o n e s , u n a . 
L a v a b o ( s i e m p r e q u e sea p o s i b l e 
do a g u a c o r r i e n t e ) , u n o ( e n caso c o n -
t r a r i o dos d e p ó s i t o s p a r a l a m i s m a ) . 
. H e r v i d o r de a g u a e i n s t r u m e n t a l , 
u n o . 
B a n d e j a s de c u r a , e s t e r i l i z a b l e s , 
t r e s . 
V i t r i n a o a r m a r i o de b o t i q u í n 
q u o c o n t e n g a , c o m o m í n i m o , e l s i -
g u i e n t e i n s t r u m e n t a l y m a t e r i a l d e 
c u r a : 
M f t s c a r i l l a p a r a a n e s t e s i a c l o r o -
f ó r m i c a , u n a . 
F r a s c o p a r a c l o r o f o r m o , u n o . 
P i n z a de l e n g u a , u n a . 
A b r e b o c a s , u n o . 
C o m p r e s o r e s h e m o s t á t i c o s , d o s . 
P i lucas h e m o s t á t i c a s , se i s . 
T i j e r a s c u r v a s , d o s . 
T i j e r a s r e c t a s , d o s . 
B i s t u r í s , t r e s . 
P i n z a s do a g r a f e s , u n a . 
A g r a í ' c s , 6 0 . 
P i n z a s de d i s e c c i ó n , d o s . 
C a j a de a m p u t a c i o n e s , d o c o n t e -
n i d o a n á l o g o a l a d e l m o d e l o a n t e -
rior, u n a . 
F é r u l a s p a r a f r a c t u r a s , s u r t i -
das , 2 0 . 
B o t e s m e t á l i c o s p a r a m a t e r i a l d e 
c u r a e s t e r i l i z a d o , d o s . 
INYECTABLES 
M o r f i n a , u n a c a j a (10 a m p o l l a s ) . 
C a f e í n a , u n a c a j a ( 1 0 a m p o l l a s ) . 
E t e r s u l f ú r i c o , u n a c a j a (10 a m p o -
l l a s ) , • 
A c e i t e a l c a n f o r a d o , u n a c a j a (10 
a m p o l l a s ) . 
E r g o t i n a , u n a c a j a (10 a m p o l l a s ) . 
S u e r o fisiológico e s t e r i l i z a d o , u n a 
a m p o l l a de 3 0 0 g r a m o s . 
J e r i n g u i l l a h i p o d é r m i c a de dos 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s , u n a . 
J e r i n g u i l l a h i p o d é r m i c a d e 1 0 
c e n t í m e t r o s c ú b u c o s , u n a . 
B i c l o r u r o do m e r c u r i o , e n p a s t i -
l l a s , d o s t u b o s . 
O x i c i a n u r o de m e r c u r i o , e n p a s t i -
l l a s , u n t u b o . 
A l c o h o l do 9 0 g r a d o s , u n l i t r o . , 
A l c o h o l de q u e m a r , u n l i t r o . 
T i n t u r a de á r n i c a , u n l i t r o . 
S o l u c i ó n de á c i d o p í c r i c o , 5 0 0 
g r a m o s . 
T i n t u r a de i o d o , 2 5 0 g r a m o s . 
A m o n í a c o , 2 0 0 g r a m o s . 
G l i c e r i n a , 1 0 0 g r a m o s . 
E t e r s u l f ú r i c o , 2 5 0 g r a m o s . 
C l o r o f o r m o a n e s t é s i c o , 6 0 g r a m o s , 
e n u n a a m p o l l a o d o s . 
V e n d a s C a m b r i c , s u r t i d a s , 12 . 
V e n d a s de gasa , s u r t i d a s , 5 0 . 
A l g o d ó n h i d r o f i t o e n p a q u e t e s d e 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s , 2 k i l o s , 
M a t e r i a l p a r a transporte de heridos 
y enfermos 
E n t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s fijas 
e x i s t i r á u n a c a m i l l a p a r a e l t r a n s -
p o r t e de h e r i d o s y e n f e r m o s , a s í 
c o m o t a m b i é n e n t o d a s a q u e l l a s es-
t a c i o n e s q u e e s t é n p r o v i s t a s d e b o -
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t i q u í n t r a n s p o r t a b l e do socorro , mo-
de lo n ü m . C O . 
E s t a s c a m i l l a s p o d r á n s er de c u a l -
q u i e r modelo; pero se a c o n s e j a «1 
m o d e l o de S a n i d a d M i l i t a r . 
(Modelo n ú m . 6 ) . 
Botiquines reducidos fijos d e e s t a c t ó n 
E n todas la s es tac iones h a b r á u n 
p e q u e ñ o b o t i q u i n p a r a casos d e a c -
c idente s , cons i s t ente e n u n peque-
ñ o a r m a r i o o c a j a que c o n t e n g a los 
e l ementos i n d i s p e n s a b l e s p a r a u n a 
c o r a de u r g e n c i a , y que e s t a r á e n -
c a r g a d o de s u v i g i l a n c i a y conser -
v a o i í S n e l S r . J e f e de l a e s t a c i ó n . 
MATERIAL QUIRÚBQICO 
C o n t e n d r á como d o t a c i ó n m i n i m a 
los s i g u i e n t e s e lementos: 
T i j e r a r e c t a , u n a . 
P i n z a h e m o s t á t i c a , u n a . 
B i s t u r í , u n o . 
A g u j a s de s u t u r a , c u a t r o . 
C o m p r e s o r h e m o s t á t i c o , u n o . 
V e n d a s C a m b r i d g e , s u r t i d a s , se i s . 
I d e m de g a s a , s u r t i d a s , 10 . 
A l g o d ó n h i d r ó f i l o , 2 5 0 g r a m o s . 
G a s a M d r ó f i l a , dos metros . 
C a r r e t e de a g l u t i n a n t e , u n o . 
" T i n t u r a de á r n i c a , 2 0 0 g r a m o s . 
S o l u c i ó n do á c i d o p fcr i co , 2 0 0 
g r a m o s . 
E t e r s u l f ú r i c o , 100 g r a m o s . 
S e d a e s t e r i l i z a d a p a r a su turas , 
u n tubo . 
J e r i n g u i l l a p a r a i n y e c c i o n e s h i -
p o d ó r m i c a s , u n tubo. 
CAJA PE INYECTABLES 
M o r f i n a , dos a m p o l l a s . 
A c e i t e a l c a n f o r a d o , dos a m p o l l a s . 
E r g o t i n a , dos a m p o l l a s . 
C a f e í n a , dos a m p o l l a s . 
E t e r su l f i i r i co , dos a m p o l l a s . 
L l e v a r á n t a m b i é n i n s t r u c c i o n e s 
i m p r e s a s p a r a s u uso . 
D e a i n / e c c i ó n y d e s r a t i z a c i ó n 
S e e m p l e a r á l a c i a n b i d r i z a c i ó n , 
d a a c u e r d o c o n l o dispuesto e n l a 
E e a l o r d e n de 31 de j u l i o de 1922 , 
s u j e t á n d o s e a la s r e g l a s y n o r m a s 
que e n l a m i s m a se e s t a b l e c e n . 
D e s i n f e c c i ó n 
L a d e s i n f e c c i ó n de coches se prac-
t i c a r á e n l a f o r m a s igu iente : 
a ) S e r e g a r á n y l a v a r á n c o n so-
l u c i o n e s a n t i s é p t i c a s ( s u b l i m a d o , 
z o t a l , f o r m o l , c a p o r i t e t c . ) , l a s p a r -
t e s ex ter iores y estr ibos d e l coche , 
s i h u b i e r e n s ido m a n c h a d o s p o r 
d e y e c c i o n e s o v ó m i t o s . 
b ) D e s d e e l es tr ibo d e l coche , 
m i e n t r a s s ea pos ib le no p i s a r e l i n -
t e r i o r , se r e g a r á n a b u n d a n t e m e n t e 
e l sue lo y a s i en tos , p r o c u r a n d o m o -
j a r b i o n t o d a c lase de a l m o h a d i l l a -
dos , a l f o m b r a s , toa l las , s á b a n a s , 
m a n t a s , e tc . 
c ) Q u i n c e m i n u t o s d e s p u é s se 
p r a c t i c a r á e l l a v a d o m i n u c i o s o d e l 
t e c h o y p a r e d e s c o n l a s so luc iones 
i n d i c a d a s . 
C o n los m i s m o s medios s e i r r i g a -
r á n a b u n d a n t e m e n t e la s bote l las y 
v a s o s , a s i como cuantos rec ip i en te s 
s i r v a n p a r a l a m i c c i ó n y deyecc io -
n e s . 
d) T a m b i é n p o d r á e fec tuarse l a 
d e s i n f e c c i ó n de coches p o r l a f o r m a -
l i z a c i ó n . 
e) P a s a d a m e d i a h o r a de l a des -
i n f e c c i ó n de lo s v a g o n e s , s e p r a c t i -
c a r á u n b a r r i d o comple to , r e c o g i e n -
do todo e l producto de é s t e , p r o c u -
r a n d o no t e n e r contac to c o n é l y 
Srocediendo a s u c r e m a c i ó n i n m e -i a t a . S i esto n o fuere pos ib le p o r 
s u es tado de h u m e d a d , s » e c h a r á n 
e n u n r e c i p i e n t e que c o n t e n g a c a n -
t i d a d bas tante de s o l u c i ó n a n t i s é p -
t i c a c u y a i n m e r s i ó n d u r a r á m e d i a 
h o r a , p o r lo menos , t r a n s c u r r i d a l a 
c u a l p o d r á a r r o j a r s e a s i t io ade-
c u a d o . 
f) L o s water -c loss de l t r e n se 
d e s i n f e c t a r á n l a v a n d o e l t a b l o n c i l l o 
c o n a g u a j a b o n o s a o s o l u c i ó n de zo-
t a l , r o c i a n d o los tubos c o n l e c h a d a 
de c a l , c a p o r i t o h i p o c l o r i t o c á l o i c o . 
g ) L a s ropas de los i n d i v i d u o s 
que h a y a n as i s t ido , c u i d a d o o a c o m -
p a ñ a d o a uno o v a r i o s e n f e r m o s , 
c o m o la de los que h u b i e r a n e fec tua-
do l a d e s i n f e c c i ó n de efectos y co-
c h e s , se r e c o g e r á n , e n v o l v i é n d o l a s 
e n te las e m p a p a d a s c o n s o l u c i ó n a n -
t i s é p t i c a y se s o m e t e r á n a l a a c c i ó n 
de l a e s tu fa de v a p o r a p r e s i ó n , y s i 
n o l a h u b i e r a , se s u m e r g i r á n e n 
a g u a h i r v i e n d o , l a s que p u e d a n s u -
f r i r este proced imiento s i n mani f i e s -
to deter ioro , y , e n caso c o n t r a r i o , 
s e r á n des in fec tadas por los v a p o r e s 
de f o r m o l , o s u m e r g i é n d o l a s d u r a n -
te u n a h o r a e n u n a de las so luc iones 
s e ñ a l a d a s ; e l ca l zado y otros objetos 
de f á c i l deter ioro s e r á n l a v a d o s c o n 
so luc iones que no los e s tropeen . 
h ) P a r a l a d e s i n f e c c i ó n de sue -
los , techos , paredes , re tre tes , e t c é t e -
r a , de l a s estac iones , c o c h e r a s , e t c é -
t e r a , se u s a r á n los m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s que p a r a los coches ( so lu -
c iones de s u b l i m a d o , f o r m o l , z o t a l , 
c a p o r i t , h i p o c l o r i t o c a l c i c o , e t c . ) 
T a n t o e n l a s f o r m a l i z a c i o u e s co-
m o e n l a s c i a n h i d r i z a c i o n e s , y , e n 
g e n e r a l , e n cuantas p r á c t i c a s de s a -
n e a m i e n t o se e f e c t ú e n p o r med io 
gaseoso, se e m p l e a r á n aparatos que 
i n y e c t a n d o los gasea o v a p o r e s des 
de e l e x t e r i o r p e r m i t a n e n todo mo-
m e n t o l a m a n i p u l a c i ó n , d o s i f i c a c i ó n 
y v i g i l a n c i a de l m a t e r i a l u t i l i zab le , 
(Gacela del dfa 15 de julio de 1925.) 
J U N T A P E O V I N C I A L 
nEL 
C E N S O E L E C T O R A L D E L E Ó N 
E n e l BOLETÍN OFICIAL c o r r e s p o n -
d iente a l 18 de febrero ú l t i m o , s e 
i n s e r t ó u n a c e r t i f i c a c i ó n de l a S e -
c r e t a r í a de esta J u n t a , e n l a que se 
h a c í a c o n s t a r que f a l t a b a n p o r p r o -
v e e r los cargos s i gu i en te s , e n l a s 
J u n t a s m u n i c i p a l e s : 
Agtorga .—Notar io . 
C a s t r o j w d a n i e . — P á r r o c o y Con-
c e j a l . 
C i m a n e s del T e j a r . — C o n c e j a l . 
S a n Junto de l a V e r j a . — P r e s i d e n t e 
C o m o q u i e r a que los r e s p e c t i v o s 
P r e s i d e n t e s no han . dado c u e n t a a 
es ta J u n t a de la p r o v i s i ó n de estas 
v a c a n t e s , espero que l o h a g a n e n ol 
p l a z o de ocho d í a s . 
A d e m á s , h a b i é n d o s e not iJ icado a 
es ta J u n t a e l f a l l e c i m i e n t o del S e -
c r e t a r i o de l a m u n i c i p a l do Z o t e s 
d e l P á r a m o , espero que e n e l m i s m o 
p l a z o , se proceda a d e s i g n a r a l que 
le corresponda o c u p a r e l puesto , 
conforme a l B e a l decreto de 1 0 de 
a b r i l de 1924. 
V i s t a s la s i n s t a n c i a s de los M a e s -
tros de lo» A y u n t a m i e n t o s de C r é -
m e n e s y Q u i n t a n a d e l M a r c o , d o n 
C a s t o A l v a r e z D i e z y D . S a l v a d o r 
J T a n j ó n C a r b a j o , y t en iendo en 
c u e n t a los antecedentes obrantes en 
l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a do p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , se a c o r d ó no a c c e -
d e r a lo so l i c i tado p o r e l p r i m e r o y 
a c c e d e r a lo ped ido p o r e l s e g u n d o , 
y a que los Maes tros m á s a n t i g u o s y 
d e m á s c a t e g o r í a e n los r e f e r i d o s 
A y u n t a m i e n t o s , son: D . C a s t o A l -
v a r e z D i e z y D . J u l i á n B é c a r e s P é -
r e z , a c u y o s s e ñ o r e s corresponde le-
g a l m e n t e f o r m a r par te de las J u n -
tas c i t a d a s . 
L e ó n , 20 de agosto de 1 9 2 6 . = E 1 
P r e s i d e n t e , F r u t o s R e c i o . 
.% 
C e n s o c o r p o r a t i v o 
E n c u m p l i m i e n t o de l o p r e c e p -
tuado e n los a r t í c u l o s 74 d e l E s t a -
tuto M u n i c i p a l , 25 de l r e g l a m e n t o 
sobre o r g a n i z a c i ó n de los A y u n t a -
m i e n t o s y 7 . ° , p á r r a f o ú l t i m o de l 
R e a l decreto de 31 de octubre ú l t i -
m o , p u b l i c a s e e n e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , e l Censo c o r p o r a t i -
v o de L e ó n ; a d v i r t i e n d o que , a te-
n o r de lo que d i spone e l a r t . 8 . ° d e l 
c i tado R e a l decreto , los gastos de 
i m p r e s i ó n s e r á n su fragados por los 
re spec t ivos A y u n t a m i e n t o s . 
L o s tres grupos e n que se d i v i -
d e n las A s o c i a c i o n e s , de c o n f o r m i -
dad c o n e l E s t a t u t o , R e g l a m e n t o y 
R e a l decreto de r e f e r e n c i a , son los 
s igu ientes : 
1. ° L a s que r e p r e s e n t a n r i q u e z a 
o p r o d u c c i ó n . 
2 . " L a s de í n d o l e o b r e r a , y 
8 . ° L a s de c a r á c t e r c u l t u r a l y 
l a s indef in idas . 
L a c o m p u t a c i ó n y a s i g n a c i ó n de 
votos , es l a s i g u i e n t e : 
C e n t r o O b r e r o , g r u p o 2 . ° , 5 votos 
Le&n 
C á m a r a oficial de C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a , g r u p o 1 . ° , 5 votos . 
C o m u n i d a d de r e g a n t e s de l a pre-
s a de S a n I s i d r o , g r a n o 1 . ° , 3 votos. 
S o c i e d a d de a l b a ñ i l e s y s i m i l a r e s , 
g r u p o 2 . ° , 5 votos . 
D e p e n d e n c i a M e r c a n t i l , g r u p o 2 . ° , 
2 votos . 
S o c i e d a d de c a m a r e r o s coc ineros , 
reposteros y s i m i l a r e s « L a -XTnión 
L e o n e s a » , g r u p o 2 . ° , u n voto . 
S e g u r o s M u t u o s c o n t r a incendios 
de casas de L e ó n , g r u p o 3 . ° , 5 v o -
tos. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d a A m i g o s 
de l P a í s , g r u p o 3 . ° , 3 vo tos . 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a de L e ó n , 
g r u p o 3 . ° , 3 votos . 
C e n t r ó O b r e r o L e o n é s , grupo 3 . ° , 
2 votos . 
C o l e g i o p r o v i n c i a l d e P r a c t i c a n -
tes de M e d i c i n a y C i r u g í a , g r u p o 
3 . ° , « n voto . 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de M a e s -
tros N a c i o n a l e s , g r u p o 3 . ° , u n voto . 
C o l e g i o do A b o g a d o s d » L e ó n , 
g r u p o 3 . ° , u n voto . 
C o l e g i o do M é d i c o s de l a p r o v i n -
c i a , g r u p o 3 . ° , u n voto . 
P o n f e r r a d a 
S o c i e d a d d e S o c o r r o s M ú t u o s , 
g r u p o 3 . ° , 5 votos . 
S i n d i c a t o A g r í c o l a C a t ó l i c o , g r u -
po 1 . ° , 5 votos . 
S a n t a M a r i n a del R e y 
C o m u n i d a d de regantes de l a p r e -
s a g r a n d e do V i l l a m o r de O r b i g o , 
g r u p o 1.", 5 votos . 
S i n d i c a t o A g r í c o l a d e V i l l a m o r 
de O r b i g o , g r u p o 1 . ° , 3 votos . 
V i l lameg i l 
S i n d i c a t o A g r í c o l a de V i l l a m e g i l , 
Cogorderos y Q u i n t a n a d e F o n , g r u -
po 1 . ° , 5 votos . 
Vi l larejo de Orbigo 
S i n d i c a t o A g r í c o l a de V i l l a r e j o de 
O r b i g o « L a T e m p l a n z a » , grupo l . " 
5 votos . 
L o que se h a c e p ú b l i c o a los efec-
tos l ega les . 
L e ó n , 20 de agosto de 1925 . = E 1 
P r e s i d e n t e , F r u t o s R e c i o . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a conttitucional de 
Sant iagomiUas 
F o r m a d a s y a p r o b a d a s p o r e l A y u n -
tamiento p leno e n s e s i ó n de l 21 de 
j u n i o ú l t i m o l a s O r d e n a n z a s que se 
e x p r e s a n e n este a n u n c i o , y que 
h a n de r e g i r d u r a n t e los e jerc ic ios 
e c o n ó m i c o s de 1925 a 1930, ambos 
i n c l u s i v e , s a l v o m o d i f i c a c i ó n poste-
rior, se h a l l a n de manif iesto a l p ú -
b l i c o e n l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o p o r q u i n c e d i a s , durante 
los cua les l a C o m i s i ó n permanente 
a d m i t i r á l a s r e c l a m a c i o n e s que for-
m u l e n los in teresados l e g í t i m o s ; 
pasado d i c h o p l a z o , n o s e r á n aten-
d idas la s que se p r o d u z c a n . 
Ordenanzas que a n u n c i a n 
U n a p a r a l a p e r c e p c i ó n de l 20 por 
100 de l a c u o t a d e l T e s o r o de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , r i q u e z a u r -
b a n a . 
O t r a por i d . de l i d . i d . de l a idem 
i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o . 
O t r a i d . d e l 13 p o r 100 de l recar-
go m u n i c i p a l sobre i d e m . 
O t r a de l r e p a r t i m i e n t o de ut i l ida-
des e n sus dos bases persona l y real . 
S a n t i a g o m i l l a s a 18 de agosto 
de 1925. = E 1 A l c a l d e , Sa turn ino 
P . A l o n s o . 
A l c a l d í a constitucional de 
P o s a d a de V a l d e á n 
P o r e l v e c i n o de C o r d i ñ a n e s de 
V a l d e ó n , D . A m a d o r C a m p i l l o , se 
d a c u e n t a a e s ta A l c a l d í a de que el 
d í a 14 de los c o r r i e n t e s , por l a no-
c h e , se l e d e s a p a r e c i ó de l puerto de ' 
C a r b a n a l u n caba l lo de las s e ñ a s si-
g 'u iér i tes : pe lo b l a n c o , edad 6 a ñ o s , 
d e 1 ,850 a 1 ,450 m e t r o s , c r i n corta-
d a y l a r g a p o r l a f rente , y t a m b i é n 
recor tada; m a r c a d o e n e l a n c a dere-
c h a con l a l e t r a E . 
S e r u e g a a todas l a s autoridades 
y G u a r d i a c i v i l , d e n c u e n t a a esta 
A l c a l d í a , e n caso de h a l l a r l e , para 
e n t r e g a r l e a s u d u e ñ o . 
P o s a d a d e V a l d e ó n 18 de agosto 
de 1 9 2 o . = E l A l c a l d e , D á m a s o E o j o . 
J u n t a vec ina l de S a n t a M a r i n a 
d e l S e y 
A c o r d a d o p o r e l C o n c e j o y J u n t a 
v e c i n a l de e s ta v i l l a e n a j e n a r a don 
J u s t o V í l l a n u e v a y G ó m e z , una 
p a r c e l a de t r e i n t a y dos á r e a s o sea 
c i n c o c u a r t a l e s y m e d i o , aproxi -
m a d a m e n t e , d é t e r r e n o secano, en 
e l s i t i o de l a s « P o z a s de S a n J o s é * , 
per tenec i en te a es ta v i l l a , por el 
p r e c i o de t re sc i en tas pesetas; y de 
c o n f o r m i d a d a lo dispuesto en los 
R e a l e s decretos de 18 de junio y 
2 5 de sept i embre d e l a ñ o p r ó x i m o 
pasado, e n r e l a c i ó n con e l a r t í c u -
lo 4 . ° de l E s t a t u t o M u n i c i p a l , so 
h a c e p ú b l i c o p o r med io de l presen-
te p a r a que , e n e l t é r m i n o de diez 
d i a s , h a g a n r e c l a m a c i o n e s los quo 
se c r e a n p e r j u d i c a d o s , teniendo en 
c u e n t a que h a n d e sor formuladas 
por l a d é c i m a p a r t e de los vecinos. 
S a n t a M a r i n a d e l R e y , 21 agosto 
de 1 9 2 o . = E l P r e s i d e n t e , Pedro 
S á n c h e z . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
